































































　子供は, 幼稚園・保育所等で, 遊びを通して試したり, 工
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● 主に授業の中で, 話したり聞いたり, 読んだり書いたり, 一
緒に活動したりすることで他者と関わり合う。
● 楽しいことや好きなことに集中することを通して, 様々
なことを学んでいく。
● 遊びを中心として, 頭も心も体も動かして様々な対象と直
接関わりながら, 総合的に学んでいく。
● 日常生活の中で, 様々な言葉や非言語によるコミュニケー
ションによって他者と関わり合う。
